







sila pastikan bahawa kertas Peperj,ksaan ini rnenSiandungi
TAPAN muka surat yangl b"rcetak sebelum anda





(a) Perbezaan tekanan bagi PaD, AP, dipengaruhi oleh
ketunpatan bendalir p, halaju sudut 6, garispusat
irupeler D, kadar aliran volurnetrik Q, dan kelikatan
bendalir u. Dengan menggunalrnn Teorem Buckingham,
carikan perhubungan di antara pembolehubah-
penbolehubah ini. Dirnensi--dimensi untuk








tu I = ntii
[ 50./1oo ]
2.
(b) Suatu bendalir yang berket-usrpatan 850 kg/m3
nrengalir menerusi dua bahagian di dal am suatu
sisten paip yang ber.keratan rentas berlainan.
Halaju purata linear di baha$ian perl-ama ialah 1.5
m/s dan garispusat PaiP ialah 10 cn' Garispusat
paip untuk bahagian kedua ialah 4 cm. Hitungkan
(a) halaiu purata l-inear di baha$ian PaiP kedua'
(b) kadar aliran volunet'rik, (c) kadar aliran
jisin, (d) halaiu iisirn di setiap bahagi an'
[ 5ol1oo ]
Air pacla G0oF adalah dipamkan 4ari sutrtu takungan ke
atas satu bukit menerus i satu PaiP yang bergarispusat




Paip keIuIi itu mendiscas ke atmosfera Parasnva 4200 ft
ke atas paras di dalam takungan tersebut' Garis PaiP
itu panian[lnya 5500 ft' .Iika keefisienan keseluruhan
bagii Pam ialah 65 peratus, dan iika kos tenagla elektrik
ialah 2 se-n setiap kWh, apakah kos tenaga untuk
menpamkan air ini sejam? Ketumpatan air pada 60oF
ialah 62.37 Ib/ft3, ketikatannva l'l2g cP' I cP = 6'72
x to-4 \blft. s t hP = O-'1457 kw'
[ 100/ro0 ]
Air dipankan ke bahaSfian atas suatu tangki yang terbuka
kepada atmosfera pada karlar 120 gal'lnin pada 60oF'
Titik discas garispaip ialah 50 ft ke atns Pam dan
panjang setara PaiP kelul i lurus dari Pam ke tangki
ialah 2O0 ft. Garispusat' paiP ialah 2 in dan tekanan
di sedutan paB ( tekanan masuk) ialah 5 Ps ig I dPakah
tekanan di sisi cliscas parn? .Iika keefisienan pam ialah
60 peratus, apakah nilai kuasakudanya?
IftS = '7.48 gal, I hp = sbo ft-lb1/s - 
t too/roo l
Suatu menara tingginya 60 ft rlan garisPusatnya 25 ft
diisikan dengan biii sfera yang berg;arispusat J.'2 in'
Gas propana mentasuki rlari' bahagian atas alas pada suhu
450oF dan keluar pacla suhu yang sama' Tekanan di dasar
aIasiaIah35Psi.KetianganaIasizrlah0.45.
Anggi apkan bahawa masa masl'aut'in bagi gas ialah 20 s'




Berat nolekul untuk ProPana ialah 44 ' p = 0. 160















suatu met.er venturi mendatar yang mempunyai garispusat
kerongkongannya 20 mm dipasangkan di dalam satu
garispaip yang bergarispusat 75 mm ID' Air pada 15oC
mengi alir menerusi $aris in,i . Manometer merkuri
digunakan, lengannya diisi dengan air' Jika bacaan
manometer ialah 500 ilr, apakah kadar aliran volumetrik
dalan unit g,a|/nin? Jika I\v. tekanan diferensial telah
rugi, apakah penggunahabisan kuasa meter itu, dalan unit
w?
s.G. (HS) = I3.6 g = 9. B0 ^/s2
I ro0/r00]
suatu rotameter mempunyai garispusat 25 mm di bahagian
atas dan 20 mm di clasarrrya. T:ingginya rotameter itu
0.35 m. Garispusat PengaPung ialah 20 mm dan graviti




Jika koefisien rotaneter CR = 0'85 dan kadar aliran
volumetrik ba$i air pada 600F ialah 95 "^3/"' apakah
t.ingginya Pengapung itu akan mcnjadi? Ketumpatan air
pada 6ooF ialah looo xe/r3' Diberi
"t2(-AP)Sf = tf$ 
(t'. P/Pt)
tra = cI 1.2( -Ap/p ) / (su? /sa? ' I) lL/2




































































































































































































































| .,1652 x l0-' l


















t Vrlucg lhut ead in r nrc exuct, by ilclinition
ooooooooOOOOOoooooooo
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